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1.  Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. 
(Mahatma Gandhi) 
2. Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun 
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Ridar Umar Wahyu Widada. Q 100 100 200. Pengelolaan Pendidikan Kecakapan 
Hidup Pada Program Keahlian Pemasaran (Studi Situs SMK Negeri 2 Magelang ). 
Tesis. Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Perencanaan 
Pendidikan Kecakapan Hidup pada Program Keahlian Pemasaran di  Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 2 Magelang, (2) Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan 
Hidup pada Program Keahlian Pemasaran di  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Magelang, dan (3) Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kecakapan Hidup pada 
Program Keahlian Pemasaran di  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Magelang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Subjek utama 
penelitian adalah Kepala Sekolah, siswa dan Guru. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data adalah 
analisis data tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup pada 
Program Keahlian Pemasaran di  SMK Negeri 2 Magelang dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan masyarakat terutuma kebutuhan akan sembilan bahan 
pokok. Hal yang dipersiapkan meliputi materi, sarana parsarana seperti media 
pembelajaran, program pendamping, kerjasama dengan pihak industri serta 
perencanaan target yang harus dicapai. (2) Pendidikan Kecakapan Hidup pada 
Program Keahlian Pemasaran di  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Magelang 
dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya dimana 
pelaksanaannya dilakukan di sepanjang tahun. Guru menyampaikan materi 
dengan berbagai metode dan media seperti penggunaan manekin dan showkis. 
Keterampilan tambahan juga diajarkan kepada siswa seperti menggunakan alat-
alat dagang dan juga mendisplay barang. Pemasaran produk dilakukan siswa 
dengan teknik door to door, dimana target setiap siswa dalam satu semester 
minimal  Rp. 500.000,00. (3) Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kecakapan Hidup 
pada Program Keahlian Pemasaran di  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 
Magelang dilakukan langsung oleh guru dan juga pengelola laboratorium 
pemasaran. Aspek yang akan dimonitoring dan dievaluasi adalah keefektifan 
proses belajar mengajar (PBM), mutu pelaksanaan, serta sasaran atau target yang 
akan dicapai. Setiap satu minggu sekali siswa berkonsultasi mengenai kinerjanya 
dalam mengembangkan kecakapan hidup di masyarakat. Laporan yang disusun 
guru berisi peningkatan pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dari kinerja 
masing-masing siswa disampaikan kepada kepala sekolah untuk ditindak lanjuti. 
Siswa yang belum mencapai target akan diberikan tugas tambahan berupa 
menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pemasaran. 
 






Ridar Umar Wahyu Widada. Q 100.100.200. Management of live skills 
Education on Marketing Expertise Program ( Site study at the 2nd State of 
Magelang Economic High School). Thesis. Magister Program of Muhamadiyah 
University Surakarta. 2012. 
 
The Objective of the research is describing for (1) Planning of life skill 
education on Marketing Expertise program at the 2nd State of Magelang Economic 
High School. (2) Implementation of life skill education on Marketing expertise 
program at the 2nd State of Magelang Economic High School, and (3) Monitoring 
and evaluation of life skill education on Marketing expertise program at the 2nd 
State of Magelang Economic High School. 
 The researce is use the qualitative research by ethnography design. The 
main subject of the research are principle, students, and teachers. The data 
collection method is use interview, observation, and documentation. The data 
analysis is arranged by the site. The data validity test is use in credibility, 
transferability, conformability, and dependability. 
 The result of the research such as (1) Planning of life skill education on 
Marketing expertise program at the 2nd State of Magelang Economic High School is 
coducted by notice the society needs. For example, send the student to follow the 
job training in Industrial , the material is given both theoritical and practical form. 
The materials are taken from kinds of sources. The companion program is also held 
such as marketing club and sales promotion girls. (2) Life skill education on 
marketing expertise program at the 2nd State of Magelang Economic High School is 
conducted by integrating from the other subjects where it has done in every year. 
Teacher explains the materials in various method and media such as mannequin and 
showcase usage. To develop the student’s life skill on marketing, the school holder 
asked the students to sell the things and schools product by the door to door 
technique. Every students should get the target up to Rp. 500.000 in one semester. 
(3) Monitoring and evaluation of life skill education on marketing expertise 
program at the 2nd State of Magelang Economic High School is conducted by the 
teacher and also the marketing laboratory marketing directly.One of the aspect 
should be monitored and evaluated is the effectivenest of teaching and learning, 
quality of implementation, and the target of  achievment. In one a weeks, the 
students have to consult their performance in developing of their life skill on 
society.The report which has arranged by the teacher contains of life skill 
implementation. It consists of students performance where should be given to the 
principle. Students who hasn’t got the target yet. They should be given the 
additional task as complate the matters which has relation to the marketing. 
 
Keywords: life skill, marketing, plan, implementation, evaluation.    
 
 
